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Procesos y gestión de proyectos
Proporcionar los conceptos y herramientas necesarias para realizar
adecuadamente la identificación, formulación y evaluación de Proyectos de
Inversión Públicas (PIPs) en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP).
Competencia de la asignatura
Este curso ha sido diseñada para proporcionar conceptos y herramientas
para realizar adecuadamente la identificación, formulación y evaluación de
proyecto de inversión pública (PIPs) en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP) y de una cultura de gestión de proyectos.
Unidades didácticas
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
La Importancia de 
la Inversión 





El Ministerio de 
Economía y 






• Concepto y finalidad del Sistema Nacional De Inversión Pública
(SNIP) como instrumento del estado peruano para garantizar la
calidad de la inversión pública.
• Definiciones legales de Proyectos De Inversión Pública (PIP) y de
términos asociados.
• Ciclo del proyecto.
• Programa Multianual De Inversión Pública (PMIP).
Unidad I: La Importancia de la inversión pública en el 
Perú
Actividades:
Lectura seleccionada N.º 1
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la preparación de Proyectos
de Inversión Pública.
Lectura seleccionada N.º 2
Planeamiento estratégico aplicado al sector público.
Unidad I: La Importancia de la inversión pública en el 
Perú
Contenido:
• Ámbito de aplicación del SNIP.
• Las Oficinas de Programación e Inversiones (OPI).
Unidad II: Objetivos del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP)
Actividades:
Lectura seleccionada N.º 1
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la preparación de Proyectos 
de Inversión Pública.  
Lectura seleccionada N.º 2
Planeamiento estratégico aplicado al sector público. 
Unidad II: Objetivos del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP)
Unidad III: El MEF y el  SNIP
Contenido:
• Conforman el SNIP.
• Mitos acerca del SNIP.
• ¿Qué es la matriz de involucrados?
• Diagnóstico de los Involucrados. Población afectada y sus características.
Actividades:
Lectura seleccionada N.º 1
La modernización de los sistemas nacionales de inversión pública: análisis 
crítico y perspectivas. 
Lectura seleccionada N.º 2
Informe de la relatoría del seminario sobre los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública. 
Unidad III: El MEF y el  SNIP
Unidad IV: Análisis de causas
Contenido:
 Objetivo del proyecto: medios y fines.
 Balance Oferta – Demanda.
 Costos.








 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.
 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.
Bienvenido a la asignatura
Procesos y gestión de proyectos 
